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Abstract
	 The	objectives	of	the	research	were:	1)	to	develop	and	evaluation	the	efficiency	of	performance	
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1. บทนำา
		 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีข้าราชการ


























ต่างๆ	 ขององค์กร	 เช่น	 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน	 การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ	 การวางแผน


























































































(Skill)	 ความสามารถ	 (Ability)	 และคุณลักษณะส่วนบุคคล	
(Other	 Characteristics)	 ท่ีทำาให้บุคคลปฏิบัติงานได้
สำาเร็จ	และบรรลุผลสัมฤทธ์ิขององค์กร	สมรรถนะมีลักษณะ






สมรรถนะท่ีสังเกตง่าย	 คือ	 ความรู้	 และทักษะ	 ส่วนองค์
ประกอบท่ีสังเกตได้ยาก	 เช่น	บทบาทในสังคม	ภาพลักษณ์
ของตนเอง	ลักษณะนิสัย	แรงจูงใจ	เป็นต้น	























	 4.	แนวคิดของตน	 (Self	 Concept)	 เป็นส่วนหน่ึง
ของค่านิยม	(Value)	ทัศนคติ	(Attitude)	และภาพลักษณะ




	 5.	 แรงขับ	 (Motive)	 เป็นส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยู่ในความ
คิด	หรือความต้องการท่ีจะเป็นต้นเหตุของการแสดงออก	เช่น	
บางคนชอบทำางานยากๆ	 เพราะ	 รู้สึกว่าเป็นงานท้าทาย	 ใน






































































	 การประเมินกระบวนการ	 (Process	Evaluation	 :	
P)	 เคร่ืองมือในการวิจัย	 ได้แก่	 1.	 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
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คณะกรรมการประเมิน	 ด้านผลผลิต	 (Output)	 เป็นการให้ 
ข้อมูลย้อนกลับผลการประเมินสมรรถนะการปฎิบัติงานของ 
ครูอาชีวศึกษา	และด้านผลลัพธ์	(Outcome)	เป็นการจัดทำา 





















ดังน้ี	 ผู้บริหารต้องการฝึกอบรม	มากท่ีสุด	ได้แก่	 หัวข้อเร่ือง 
การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ	 หัวหน้าแผนกต้องการ 




	 การประเมินปัจจัยนำาเข้า	 (Input	 Evaluation:	 I) 
ผลการประเมินมีดังน้ี
	 ผลการประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น	 พบว่า	 ผู้เช่ียวชาญ
ท้ัง	 5	 คน	 ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบ
มีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดค่าเฉล่ีย	 4.55	 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 
จากภาคทฤษฎี	 สำาหรับการทดลองใช้	 (Try-out)	 ในภาพ
รวมมีค่าเท่ากับ	84.65	 /82.96	 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ 
คือ	 80/80	 และประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมจาก 
ภาคปฏิบัติ	 สำาหรับการทดลองใช้	 (Try-out)	 ในภาพรวมมี

















































กระบวนการ	 (Process)	 ผลผลิต	 (Output)	 และผลลัพธ์	
(Outcome)	 และทฤษฏีการประเมินแบบมีส่วนร่วมของ	 
Cousins,	 J.B.	 and	 Earl,	 L.M.	 (1995)	 รวมท้ังข้อมูล 




ถูกต้อง	 เป็นธรรมสอดคล้องกับ	 ฐิติพัฒน์	 พิชญธาดาพงศ์	
(2548)	ได้กล่าวว่าการประเมินสมรรถนะควรมีลักษณะ	ดังน้ี
คือ	 ประเมินอย่างเป็นระบบ	 (Systematic)	 มีวัตถุประสงค์
ในการประเมินอย่างชัดเจน	 (Objective)	 เป็นกระบวนการ





และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	 ได้แก่	 เอกสาร 






















ร้อยละ	 83.58	 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้	 80/80	 และ 
มีคะแนนจากการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	86.89	ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีกำาหนดไว้ร้อยละ	 75	 เน่ืองจากการดำาเนินการอบรมได้ 
เชิญวิทยากรและวางแผนการสอน	โดยคำานึงถึงกระบวนการ
เรียนรู้ให้ครบท้ัง	4	ข้ันตอน	ได้แก่	ข้ันสนใจปัญหา	ข้ันศึกษา 
ข้อมูล	 ข้ันพยายาม	 ข้ันสำาเร็จผลสอดคล้องกับ	 สุชาติ 




















	 สุชาติ	 ศิริสุขไพบูลย์.	 การสอนทักษะปฏิบัติ.
กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
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